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Le diagnostic de l’emprise de l’aménagement de la RD 924 sur les communes d’Argentan,
Sarceaux et Fontenai-sur-Orne a été réalisé par une équipe de l’INRAP entre le 1 eret le 12
octobre 2007. Cette emprise se trouve dans la plaine carbonatée d’Argentan, en bordure
de l’Orne et de l’un de ses affluents, la Baize. 
La plupart des vestiges rencontrés attestent d’aménagements liés à l’exploitation et à la
gestion du paysage. Il s’agit de fossés parcellaires et de chemins difficiles à dater mais qui,
pour certains, se rattachent à la trame parcellaire des Temps Modernes ou de l’époque
contemporaine. Quelques structures forment un ensemble architectural, visiblement isolé
ou se développant hors emprise, rattaché à la Protohistoire au sens large.
Quatre fosses, dont une profondément inscrite dans le substratum calcaire, constituent
les sommets d’un ensemble rectangulaire (ensemble 1). La destinée et la datation de cet
aménagement n’ont pu être déterminées malgré une exploration poussée.  L’idée qu’il
s’agit de structures d’extraction est la seule avancée. À noter que certaines d’entre elles
sont tronquées et fossilisées par des colluvions.
Cette opération a également permis l’exploration en sondage du remplissage du fond de
la vallée de la  Baize avec la  mise en évidence d’un niveau tourbeux se développant,
localement,  sur  des  formations  alluviales  sableuses,  et  recouvert  par  des  colluvions
limoneuses. D’autres observations géomorphologiques ont été menées dans le petit vallon
sec du Bézion.
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